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ABSTRAKSI 
Salah satu altematif sumber pembiayaan modal yang relatif baru di Indonesia 
ini adalah jenis pembiayaan melalui Leasing. Leasing merupakan jenis pembiayaan 
yang sedang tumbuh dan berkembang. Karena tergolong masih relatif muda, maka 
masyarakat belum begitu banyak mengetahui tata cara dan prosedur mekanisme 
leasing khususnya mengenai proses pencatatan akuntansinya. Sehingga banyak 
terjadi kesalahan terhadap perlakuan akuntansi atas aktiva tetap yang diperoleh 
secara leasing. Sedangkan untuk praktek atas perlakuan akuntansi yang dijalankan, 
tentunya terdapat pula beberapa kesulltan dalam hal pengaku!ln, pencatatan, dan 
pengungkapannya secara wajar dalam laporan keuangan pada akhir periode. 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Varia Usaha Gresik khususnya mengenai 
per1akuan akuntansi atas transaksi lease dalam hal pengakuan. pengukuran dan 
pengungkapan serta pengaruhnya terlladap laporan keuangan. Dalam melakukan 
penelitlan inl, data yang diperoleh manalisis secara deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Malalui penelitian ini, dapat diketahui bahwa metode akuntansi lease yang 
diterapkan oleh perusahaan menggunakan metode capital lease. Selanjutnya tentang 
tiniauan penerapan akuntansi lease dan analisisnya, penulis membamfingkan metode 
pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan yang seharusnya dilakukan. 
(Berdasarkan Pernyataan standar Akuntansi Keuangan No. 30). 
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